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金融政策在支持科技创新方面一直扮演关键性的角色，
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Mt 代表全要素生产率变化指数（TFPCH），表示从 t 期到 t+






































找出变化的源泉，本文使用 DEAP2.1 软件计算了 2004—2010
















表 1 2004—2010 年度海西金融发展促进技术创新的








效率变化指数下降的年份（2006—2007 年和 2008—2009 年）均
下降到 1 以下，这表明自 2005 年起到 2010 年技术效率呈一年
上升一年下降的走势。从海西金融发展促进科技创新的技术进
步变化指数分析，除 2007—2008 年海西技术进步指数下降且
小于 1 外，其余各年进步指数逐年上升且均大于 1，这表明除
2007—2008 年技术水平恶化外其余各年技术水平不断提高且
提高幅度逐年增大。
图 1 2004—2010 年间海西全要素生产率变化指数及其分解图
图 2 2004—2010 年间累积全要素生产率变化指数
图 2 描述了 2004—2010 年间海西金融支持科技创新的全
要素生产率的累积变化趋势。2004—2010 年海西金融发展促进
科技创新的累积全要素生产率始终保持上升，2010 年较 2004
年全要素生产率指数增长了 4.43 倍；除 2007 年海西金融支持
科技创新的累计技术效率有所下降外，其余各年累计技术效率














































































































（上接第 37 页）长了 2.49 倍；2004—2010 年累积技术进步指数
呈现先上升后下降再上升的态势，2010 年较 2004 年技术进步







数及其分解如表 2 所示。2004—2010 年，海西 18 个市金融发展
促进科技创新的全要素生产率指数均大于 1，这表明 2004—











外，通过表 2 可以发现，2004—2004 年海西 18 个城市的技术进
步指数都大于 1。
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